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distinctivecharacteristicof the latter part of the Southern and Northern
Dynasties period.　This piactice of ｏ伍cialappointment based on merit
was also a distinctive characteristicof the Zhongshusheng 中書省，０ｒ
bureau of the imperial secretariat,under the Northern Qi regime.
THE EARLY ACTIVITIES OF SHI CUNTONG 施存統
　　　　





Shi Cuntong (1899―1970) was ａ main figure in the Chinese Commu-
nist Party （ＣＣＰ）in its early period. He is known not only as ａ leading
figure among Chinese communists in Japan during the CCP's first cong-
ress days, but also from the fact that he served as the first secretary of the
Chinese Socialist Youth Party, established in May, 1922.
As early as the May Fourth period, Shi took part in the Labor-
learning Mutual Aid Corp in Beijing 北京工讃互助團. After the dissolu-
tion of this corp, Shi went to Shanghai to participate in the organization
of communists initiated by Chen Duxiu 陳濁秀, Li Hanjun李漠俊and
their faction. By June, 1920, the assembly of communists in Shanghai,
including Shi himself, had been　established under the　name ｏｆ“The
Socialist Communist Party” 仕會共産黛.　Shortly thereafter, with the
support of Dai Jitao 戴季陶, who had been instrumental in Shi's conversion
to Marxism, Shi traveled to Tokyo for study. Acting in conjunction
with the communists in Shanghai, in Japan Shi engaged in underground
maneuvers for the communist movement in both China and Japan. These
activities resulted in an order for Shi's deportation issued by the Japanese
government at the end of 1921.
This paper investigates Shi's activities in Shanghai and Japan using
newly discovered materials, including documents from the Ministry of
Foreign Affairs in Japan. ０ｎ the basis of these this paper brings to light
additional facts concerning the founding of the ＣＣＰ｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－3－
URBAN POPULAR MOVEMENTS RESULTING FROM
　
ECONOMIC DISLOCATION IN OTTOMAN CAIRO
Hasebe Fumihiko
　　
In this paper, l examine the nature of the popular protests caused by
high priced and fiscal upheaval in Ottoman Cairo from the late seventeenth
to the 丘rst half of the eighteenth century.　To do this l draw on the
Arabic chronicles, such as Mallawani's Ｔｕｈｆａｔ　al-Ａｈｂａｂ　ａｓ　ａ　ｓourcebase
to focus on the nature and activities of urban popular movements｡
In addition to　analyzing these seventeenth　and eighteenth-century
popular movements, I compare these with similar movements in Cairo
during the Mamluk period. From this comparison. two important matters
are clarified.　The first concerns the importance of Azhar's role as an
intermediary between the Ottoman government and urban populations.
The second concerns the emergence of petitions to the government as ａ
new means of popular protest. Both of these developments affected the
political climate of Cairo, and in them was revealed the desire of the people
to directly ｅχpress their discontent to the ruling regime. Although much
of the nature and activities of popular protest movements in the Ottoman
period were similar to those　of the Mamluk period, the Ottoman-period
protests were more diversified and placed greater emphasis on the identifi-
cation of ａ speci丘ｃ member of the ruling regime as a target of protest.
４－
